































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥●o⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨
「
よ
そ
ほ
は
ん
心
も
い
ま
は
あ
さ
か
エ
み
む
か
ふ
か
ひ
な
し
た
が
た
め
に
か
は
」
。
「
封
鏡
」
「
お
ろ
か
な
る
心
の
か
け
も
う
っ
る
や
と
は
ち
っ
瓦
む
か
ふ
あ
さ
か
エ
み
か
な
」
。
靜
寛
院
宮
日
誌
明
治
元
年
三
月
十
日
條
。
樹
下
氏
の
「
和
宮
の
御
生
涯
」
。
桑
原
氏
の
「
和
宮
の
御
事
蹟
」
明
治
二
年
御
歸
洛
の
際
の
御
詠
に
「
あ
は
れ
ぞ
に
見
せ
し
皇
紳
ま
せ
し
世
の
御
影
を
だ
に
も
知
ら
ぬ
う
き
鈞
を
」
と
あ
る
。
御
側
日
詑
。
又
古
老
の
口
傳
に
京
都
鞍
馬
ロ
上
善
寺
に
結
縁
大
五
霓
あ
り
、
宮
は
理
譽
秀
瑞
勸
識
師
と
な
り
御
授
戒
さ
れ
し
と
傳
ふ
。
孝
明
天
皇
御
事
績
紀
。
知
恩
院
史
。
増
上
寺
護
國
殿
に
安
置
さ
れ
、
徳
川
家
康
の
念
持
彌
陀
如
來
に
し
て
武
邇
長
久
の
崇
拜
厚
し
。
元
治
元
年
上
洛
の
時
は
知
恩
院
に
詣
し
、
大
鐘
を
打
ち
、
甚
五
郎
笠
等
を
親
、
後
金
子
を
献
じ
た
と
一訴
ふ
、
知
恩
院
藏
の
參
府
録
に
耙
鋲
あ
り
と
云
ふ
。
縁
山
特
輯
號
「
靜
寛
院
宮
詛
念
號
」
。
95
